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SpLit 
RAČUNSKE BILJEŠKE HV ARKINJE JELENE F AZANEO 
IZ XVII-XVIII STOLJEĆA NA ČAKAVSKOM 
U kaptolskom arhivu u Hvaru sačuvana su četiri mala uska i du-
goljasta sveščića računskih bilježnica sa zapisima isplata, dugova i 
obračuna Jelene Fasaneo. Pisana su u čakavskom narječju od prvog 
ožujka 1685. do 6. li!stopada 1711. godine. 
S obzirom na svoj sadržaj i osobito jezik kojim su sastavljeni pred-
stavljaju priJićnu Tljetkost pa zaslužuju da se na njih O·svrnemo to 
više što ih je ispisala jedna žena za vlastitu upotrebu, bez ičijili ispra-
vaka i ikakvog višeg cilja, neposredno. 
Iako se njene stavke ponavljaju, ipak sam smatrao da je potrebita 
donijeti sve četiri bilježnice u cjelini i zbog jezičnih pojedinosti a i 
uvida u gospodarske prilike nemirnog i za evropsku pa i dalmatinsku 
povijest odlučnog XVII i XVIII stoljeća, kojima je bogata arhivska 
građa skrivena u starim dalmatinskim arhivima samo djelomično obja-
vljena. 
Da su to doista vlastoručne bilješke potvrđuju zapisi hvarskog 
kanonika Ivana Kargotića izvršioca njene oporuke.1 On je, naime, u 
bilježnici sastavljenoj nakon Jelenine smrti 1713. godine, a u koju je 
uveden popis njenih pokretnina određenih za prodaju na javnoj dražbi 
te popis ostalih nedovršenih dugova i obračuna, zabiljež.io da su mu 
Jelenini dužnici Miha žena Matije Batina i Jakubina Filipčević u ko-
lovozu te godine vratile dug koje su dugovale pokojnici, a koji je 
zabilježen »U knjižici pisan njenoj rukom«.2 U lipnju 1715. zabilježio 
je također svotu duga Krista Hančevića »koji je uveden u knjižicu 
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pisanu rukom pokojnice«, a 8. prosinca da mu je Matij Novak platio 
svoj dug onako »kao što je to u knjižici zabilježeno rukom pokojne 
gospođe Jelene 6 siječnja 1696.«3 
Vjerodostojnost tih bilježaka potvrđuje činjenica da su Mika i 
Jabukina, Krista Hančević a i Matij Buzolić Novak posuđivali kod Je-
lene novac," a sam kanonLk Kargotić biJ.ježio za njena života pone!ki 
račun u njenu bilje.žnicu. On je te stavke, osim jedne koju je napisao 
na hrvatskom 4. kolovoza 1707, umetao i pisao na taliijanskom jeziku, 
pa se po tome i po rukopisu raspo.znaju kao njegove i razlikuju od nje-
nih. Ona, čini se, i nije kao ni mnoge Dalmatinke znal•a talijanski.5 
Za sada o Jeleni Fazaneo nema mnogo podataka. Zna se da je pri-
padala staroj hvarskoj vlasteoskoj obitelji,6 da je bila bogata, imala 
nekretnina, nekoliko kuća i obrađenih polja. Umrla je 18. veljače 1713. 
godine, 7 te p01kopana po običaju kojim se pokapahu imućniji Hvarani 
u gradu Hvaru. Njena će oporuka, ako se nađe, razjasniti njene rod-
binske veze. Zasad se samo zna da se među nasljednicima spominje 
već prvog ožujskog dana, dakle desetak dana iza njene smrti, Nikola 
Micheli-Vitturi iz Kaštel-Lukšlća8 koji raspolaže njezinim pokretnina-
ma i predava ]h Kargotiću da 1h po odluci pokojnice proda na javnoj 
dražbi. 9 
Jelena je, dakle, sve do svoje smrti razumno upravljala svojom 
imovinom pa je tražila da se mnoge upotrijebljene, a i trošne stvari i 
predmeti koje je ostavila prodadu na javnoj dražbi. 
Ali, kod susreta s ovom ženom najvjerojatnije nam se čini što smo 
doznali da je ona naobražena, da zna računati i umije pisati na hrvat-
skom jeziku, za povijest kojeg je važno što ona to radi na čakavskom 
narječju krajem XVII i početkom XVIII stoJjeća. 
Književni i crkveni tekstovi takve vrste već su poznati, ali među 
mnogobrojnom arhivskom građom teško se nađu računski zapisi, knji-
govodstvo na čakavici. Još je teže naići da ih vodi jedna žena. 
Upravo zbog toga smatrao sam potrebnim da ih, i pored teškoća 
u čitanju nekih riječi, objavim u cjelini kao gradu. 
Ti zapisi imaju, dakle, jezičnu vrijednos•t, oni nam otkrivaju stare 
riječi u svakodnevnoj, kućnoj i poslovnoj upotrebi, izravno i uvjerljivo 
a ujedno nam predočuju sposobnost i pismenost našL'J. žena u baroknom 
vremenu koje b ijahu osposobljene upravljati svojom imovinom. Zapisi 
Jelene Faza-neo skidaju paljepšani svetokrug kojim •se često znao uokviriti 
lik naše žene iz doba renesanse i baro•ka i pokazuju ga, evo, u praktič­
nom svakodnevnom snalaženju i običnom životu. Ovdje se ona stvarno 
i danomice brine za sebe i svoje ukućane stupajući preko naslijeđend'h 
imanja u izravan poslovni dodir s građanima i zanatlijama, s težacima 
i seljacima. 
Stoga se ovim zapisima upotpunjuje bar donekle uv.id u život dal-
matinskih gradova u pwšlosti koji još nJije zaokružen u svim vidovima. 
Iz Jeleninih bilježaka se doznaje kako je skučen bio život u toku 
XVII i XVIII stolj·eća i u nekim plemićkim obiteljima kada je svaiki 
sitni izdatak i svaki novčić trebalo bil:2žiti u p::ssbne knj.ige. Vođeno 
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je to s nekim nepovjerenjem koje je u proračum.toj, trijeznoj a i sum-
njičavoj otočkoj sredini postojalo između plemića i puka i ljudi uopće. 
Jelena Fazaneo ne vodi računa nekim uzornim redom, na maho.ve 
ona prelazi i forma1n:::> na dvostruko knjigovodstvo, bilježeći ponekad 
na jednoj stranici ono što ima primiti, a na drudoj ono što duguje ili 
što je potrošila, ali ni u vrememkom redoslijedu ni u spominjanju osoba 
nije dosljedna. Neke bilješke unosi naknadno i izvan vremenskog reda, 
ali, sudeći po nekim sitnicama, ona, čini se, ne ispušta mnogo. 
Jelena Fazaneo predstavlja pravi tip dalmatinske domaćice i vlas-
nice imanja. Ona se brine za svoju imovinu i u izravnom je odnosu s 
kolonima i poslugom, sa seljacima i zanatlijama. Dava težacima na 
ispašu svoja polja i oni joj plaćaju u prirodi: daju joj kozliće, sir i 
maslac. Ko.loni joj obrađuju vinograde, a pastiri pasu koze dok ona 
sama uzgaja kokoši. 
Unajmljuje svoja skladišta, manje kuće i dućane zanatlijama: me-
saru i postolaru koji napravlja dpele njoj i njenim ukućanima i neća­
cima/0 drvodjdcu koji joj popravlja namještaj i kojemu posuđuje dio 
alata. Ima nekoliko kuća, pa jednu unajmljuje pojedinim ženama, a 
peć pekarici. Prodava svoje vino pa i ono koje se počelo kvariti, mošt, 
burcatu, octo i opol, te manje količine pšeni,ce i ječma. Posuđuje novac 
i često prima za dug, mjesto novoa, barilca srdjela, sir, vino i pše-
nicu, a kao polog prima zlatne predmete, prstenje i pr1badače, »peru-
žine« i kolajne s jantarom. Svećenicima povjerava školovanje djece svoje 
rodbine i posluge, pa se iz njenih zapisa doznaje da su dva svećenika, 
Petar Radutonić i neki don Antun, podučavali na Hvaru početkom XVIII 
stoljeća pojedine dječake uz plaću. 
Popravlja kuće, pe~ i namještaj, brine se za je.natvu, za tkanje 
suknja, za odjeću i obuću rodbine i ukućana, za pranje bačava, za ujam 
i gonjenje mošta. Ne zaboravlja svoje pokojnike i plaća svećenike da 
se za njih mole. Odlazi praćena muškom poslugom na Brač, ali se uglav-
nom zadržava u svojoj kući i oni koji putuju povjeravaju joj novac, 
pa ona povremeno vodi i poslove oko njihove imovine dok su odsutni. 
Završene račune redovito križa i po tome se vidi njena urednost. 
Jezičnu vrijednost tih zapisa ocijenit će oni koji se bave pitanjima 
razvoja našeg jezika, osobilto čakavštine na Hvaru . Ja mogu samo na-
pomenuti da je to svak~dašnji, izvorni jezik koj1i nije književno ishitren 
ni kićen, da su tuđiice, talijaninmi kod te p1emk:.n~e, koja živi u gradu 
i među kulturnim p:)Znanicima, ipak Pijetke. Njen pravopis nije dos-
ljedan, ima i pogrešaka. Slovo h upotrebljava Zla k, ć, i g; y joj O·značava 
i, a mjesto č i ć služi se slovorm e, slovo v pLše uvijek kao u, mjesto 
z, ž i š upotrebljava s. Neke riječi spaja, os::>bito pomoćne glagole. 
Rukopis joj je zastario te po svom stilu podsjeća još na XVI stoljeće, 
ali u njemu se ipak očituje njena pismenost koja je u žena njena vre-
mena bila rijetka. 
Po čvrstoći poteza njenog pera reklo bi se da bijaše odlučna. Jezik 
joj je čist i vrvi starkn riječ.ima: klasti (stavljati), ubisti (ući), zajati 
(pnsuditi) , postali (c:pele), dicma:1 (mladić), divnja (djevojka), junak 
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(djetić), jarić (jari, ljetni ječam), tkanica (tkano sukno), jemxztva {berba), 
kva-sina (ocat), barsata (vino), zaklad (zalog), mrčina (tamno sukno), ujam 
(dio koji s daV'a mlinaru za mlri.n, ta riječ se upotrebljava još na Grebi-
ćima kao dio ulja koji se dava vlasniku tJijeska). 
Spominje stare mjere: kvartu, kvarticu ~bilLce), kvartuc, kvartin, 
unču, libricu (sira), karatil, barliLac, sić, kacu (vina), lakat (sukna) i'td. 
Navodi i cijene pojedlinih stvari pa su njeni zap~si važni i za priv-
rednu povijest. 
Imena mjeseoi su joj talijanskog porijekla, također i neke druge 
riječi: gradikule (rešetke), sovra koverte: (obloge cipela), u veće vohat 
(u više navrata), sentencia (presuda), sular (pod, balkon), depenat (bri-
sati), zurnata (nadnLca), bonificat (naknadi1Ji) , kanat (račun), kolon (po-
lovn~k), kanavaca (kuhinjska krpa), ambra (jantar), peružina (filigran-
ska zlatna kolajna spominj,ana u arhivskim dokumentima u Dalmaciji 
od XVI stoljeća do danas)/1 butiga (dućan), magazin (skladište), katrida 
(stoaić), na menud (na malo), spiza (trošak), avancati (preostajati), saket 
(kesica), paskul (ispaša), vala (zaljev), ko Vidia na (svakodnevna), pa-sani 
(prošli) itd. 
Ima u nj enim bilješkama i nekoHko zanimljivih podataka, npr. za 
povijest lij,ečništva u Hvaru, da se bolesnike hranilo kokošjim mesom, 
pa je bolesnoj pekarici Jelena Fazaneo prodala jednu kokoš, da se pro-
davalo vino mornarima koji su odJazili ratovati s Tu11oima ispod Ulcd.-
nja i da su se žene u onom gilzdavom XVII i XVIII stoljeću prti nekoj 
posjeti kitile posuđenim, tuđ1m nakitom. 
U svojim poslovima Jelena je bila ponajviše u dodiru s pučanima, 
pa se u njenim bilješkama spominju stani pučki rodovi iz Hvara, teža.čki 
iz Staroga Grada i Grablja od kojih neki i danas žive na otoku. Taj 
pnslovni dodir te žene, koja je, čini se, bila osamljena, s muškarcima, 
pokazuje njenu sredinu trijeznom i raz;boritom. Ta je sredina zastalno 
nju i cijenila onako kao što je u XVI stoljeću cijenila, kako se doznaje 
iz stihova Han1bala Lucića, i učenu Trogirku Mili<cu Koriolanović . 12 
Nakon J elenine smrti prodano je po njenoj odredbi mnogo manjih 
stvari na javnoj dražbi. Njiih je Nikola Micheli Vitturi predao lizvršiocu 
oporuke kanoniku Kargotiću i on ih je iznosio na trg, pošto bi dvojica 
plaćenih dječaka najaVJi!>i po gradu vrijeme rasprodaje. 
Sve te stvari bijahu manje vrijednosti i obujma, već uporabljene 
a neke i razbijene, oštećene i napuknute pa nj~hova sitna prodaja pruža 
sliku štednje i iskorištavanja sVJakog pa i trošnog predmeta u doma-
ćinstvu, a i kupovanje otkriva neimaštinu u kojoj se svaka sitna i 1stro-
šena stvar vrednovala. Njih na toj dra2Jbi nisu kupili samo silromašni 
građani, vojnici, galijaši i slučajni putnici, već i plemići, koljenovići i 
nasljednici b ogatih rodova Hektorovića, Jakše, Bertučevića, Bonina, 
Ismaeli, turski trgovai/3 kanonici i niži svećenici, rezbar Bernard Fine11i, 
ljekarnik, trubač, zapovjednik mora, krojač, biskupov konjušar, zanat-
lije i građani za koje se može pretpostaviti da bijahu imućni i u slu2Jbi 
osigurani ljudi. 
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· Iz toga dugog popisa izabrao sam i objavljujem samo neke pred-
mete, kućne i poljoprivredne upotrebe, odjeće i alata. One koji su za-
nimljivi zbog naziva zabilježenog često u mletačkom narječj u, a i zbog 
uvida u razinu snabdijevanja donosim u izvornom prijepisu uz ime 
kupca i cijenu. Neke pak samo spominjem, jer je popis dug i mnogi se 
predmeti iste vrste ponavljaju bez šire oznake pa sam stogao smatrao 
suvišnim donijeti ga čitavog. 
Među stalnim pr1borom nalaze se majolični tanjurić koji se stavlja 
ispod čaše, ručnici obrubljeni čipkom i iglom probušenim okancima, 
tanjuri i dječji tanjurići, majo~ične zdjele među kojima i ona za nu-
đenje voća, viljuške, stolne staklenice za ulj·e i kvasinu, staklene zdjele 
i raznovrsne čaše među kojima dugoljaste i one sa stopom, poput ka-
leža, metlica sa srebrnim drškom .itd. 
Od kuhinjskih predmeta .spominju se željezni tronozi, rešetke, kuka, 
hvataljke, motke za peć , ražanj, drvene žlice, daščica za kruh, bačv1ice 
za srdjele, žarice za med, željezni nož i viljuška, zdjele za spravljanje 
r.iJbe, male i velike zemljane zdjele, vrčevi i metle. 
Među hi:gijenskim i toaletnim predmetima su majolične i staklene 
zdjele za umivanje, ručnici ukrašeni čipkama i ukras.ima izrađenim na 
domaći način (ala paesana) od domaćeg platna, rupčići za nos od platna 
uvezenog iz Rijeke i oni tz finijeg platna obrubljeni čipkom i probu.šeni 
ukrasima na domaći način, kutija za češlj anje ukrašena raznolikim bo-
jama s ladicama i ključem, sta:klene sisaljke (ventuse) za puštanje krvi 
koje spominje u svom >> R ilbanju i r iJbarskom prigovaranju« Petar Hek-
torović/4 kutije od orahovine sa željezom iznutra za grijanje, grijalice 
za krevet, ljekarnički vrč, drveni sanduci s noćnim posudama i stak-
leni vrčevi za mokraću, sapun. 
Među postelj.inom su jastučnice krojene na domaći način, zastori 
koj i se rastiru na krevetskom šatoru, drveni stalci s daskama kreve:a, 
plahte iskićene zvjezdicama na domaći način, pokrivači od zelene ra.še, 
slamnjača i ostali manji predmeti. 
Od namješ taja prodavahu se škrinje izrezbarene u orahovini, stolić 
od jelovine s lad~cama iz ariša, slamnata sjedalica, zastori, svileni po-
krivač itd. 
Među odjećom je skupo odijelo od crne kozje dlake (cambelotto), 
kožne rukavice, svi•lena dječja pregača, ženska kapica od riječkog platna 
za spavanje, plašt skrojen na mletački način, mali steznik dj evojčice 
od crvene svile s pozlaćenim cvjetovilma i nekoliko preostalih komada 
te svile, crni veo, lepeza, pamučne crvene bječve, pamučne košulje, 
svileno žensko odijelio zvano »cendal << , skrojeno na mletački način te 
ostalo. 
Među čipkama su one iz Chioggije i one vezene »na grčki način«, 
neke od čipkli su vezene sitno a nekJe krupnije, njima su obrubljene 
plahte, ručnici za stol i umivaonike a ima i čipkasta vezenih košarica . 
Domaće, hvarske čipke se ne spominju posebno ali ima radova na platnu 
ukrašenih zvjezclicama i okancima »na domaći način«. Čiopk·e su se oso-
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hito cijeni:le .pa ih je Kargotič skiidao s rublja i p:>steljine i posebno 
prodavao. Starinske skinute s ovratnika prodao je iako bijahu trošne 
djevojčica!ffia na Visu. 15 
Spominj•u se željezne i mjedene pa i noseće svjetiljke. 
Od predmeta ženske kućne radinosti na popisu su vreteno i poveće 
igle, a od poljoprivrednih, rešeta jz Rij eke i košarice iz Splita, dvoko-
Lce, motika, tzv. »pletenka«, tisak za tij•eštenje v ina, drvene naprave 
za sušenje smokava, bačvice, mj ehovi, posude za vino itd. 
Spominje se i molitvenik na hrvatskom jezi•ku, crna jantarska kru-
nica, slika sv. Josipa u crnom izrezbarenom okviru, slika Karmelske 
Gospe i Kristov b j eJ.okosni k ip u okviru. 
Među nabrojen:m predmetima je i oružje : sabljuca i željezni buz-
dovan. 
Međru rijetkostima je staklena tintarnica nabavljena vjero,jatno kao 
i ostalo staklo iz Murana za čije se tvornice stakla uvozio pijesak i s 
Vi·sa. 16 
Svi ti predmeti ne daju potpunu sliku hvarske plemićke kuće XVII 
stoiljeća, jer su to samo oni koji se iznose na dražbu, a raskošniji na-
mještaj, odjeća, srebrno posuđe, dragocjeni nakit, zlato i drago kamenje 
nisu u tom popilsu rasprodaje .spomenuti iako se mora pretpnstaviti da 
ih je bilo. Takvih se predmeta nađe u mnogim oporukama, a nas je 
ovdje zanimalo što se sve od upotrebljiv±h predmeta kupovalo iako je 
mrwga od tliih stvari biila trošna 1i polartiljena od upotrebe, pa bili to 
dijelovi izno.šene odjeće, rublja ili posteljine, noćni vrč ili rupčić za 
otiranje nosa. To da je umrla osoba upotrebljavala te stvari i da one 
bijahu kao napukla čaša, okrnjeni vrč i tanjur illi probušeno sito, nije 
kUJpcu mnogo značilo. Niska cijena i svakidašnja potre~a bila je odlučna 
i kupci su bez obzira prilazili draŽlbi. To uostalom nije bilo izuzetno 
u o.skudnirrn prilikama osiromašene pokrajine. Zna se da je i renesansni 
sLikar Juraj Culinović kupio na dražbi i u bogatom XVI stoljeću u 
Šibeniku blazinu s kreveta nekog neuglednog građanina. 17 
U tu je bilježnicu unesen i popis vina, pa i onng pokvarenog, jed-
nako kao i vinskng taloga, kvasine, manjih količina sira, bajama, jarog 
ječma, a zabilježene su i domaće životinje prodane na dražbi ili posebno: 
ovce, kokoši i pijevac. 
Uneseni su i prihodi za J elenina imanja sve do 1733. godine, dak.le, 
dvadeset godina nakon njene Silllrti, vraćeni dugovi i doprinosi s njenih 
posjeda u Žmirin docu i u Star·om Gradu, s masliinika u Dračevrki, vr-
tova i zgmda u Pitvama, najam koji je plaćao majstor Josip S•iminia1ri 
krojač u Burgu, novčane svote koje je Jelena posuđivala Stjepanu Bu-
zoliću, ilznosi koji su se do.bijali od prodaje koztić a, od sira od tride~et 
koza, od maslina i smokava, a i od mošta koje su donos iJi Je~en'ini 
koloni Hailo i Hulji ć. 
ZabiJježeni su i troškovi za vrijeme Jelenine bolesti, pa je priložen 
popis lijekova koje joj je davao ljekarnik Jakov Mas:a sastavljen 
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l. siječnja 1713. i potvrda od 15. studenoga da je isplaćen, a priznanicu 
tsplate za Ejekove priložio je i ljekarnik Antun Regazzoni. Po tome bi 
se reklo da su u Hvaru tada poslovale dvije ljekarne. 
Unesena je i priznanica poznatog splitskog zlatara18 Ivana Gelmi-
nija da je 20. lipnja 1713. isplaćen za sve što je izradio za Jelenu. 19 Po-
pisane su sve E.tvari koje j·e ona ostavila svojoj služavci Anici i Kati 
Piculnvoj, pa je priložena i Katina priznanica da je primila iz Jelenine 
ostavštine dvije stotine pedeset i četiri lire vrijednosni u stvarima i 
pedeset lira u novcu da skuje prsten po odredbi pokojntce. 
Zabiil.ježeni su i troškovi pogreba za voštanice nošene u pogrebu, 
polagane na grob i koje su gorjele noću u pokojničinoj kuai u kojoj su 
bdjele i stražarile tri noći po ukopu određene osnbe kraj soba koje 
bijahu začavlane radi Elgurnosti. ZabHježena je i svota data za molitve 
i razdijeljena po pokojničinoj želji siromasima nakon pogreba. 
Isplaćene su svote koje je pokojnica ostavila crkvi sv. Josipa »na 
Fabrici« i žrtveniku sv. Križa u stolnoj crkvi. Ona je darovala po tri 
predočnice uokvirene u pozlaćene okvire (sacrum convivium, lavabo .i. 
ln principio) žrtvenicima Petra i Pavla i sv. Gajtana u stolnoj crkvi.20 
Ivan Kargotić je, čini se, uredno upravljao njenom ostavštinom i 
izvršavao oporučne naloge i želje koje i nakon njene smrti zaokružuju 
lik te žene i njenu malu i u toku stoljeća iZJbrušenu sredinu. 
PRVA BILJEŽNICA 
Sastoji se od četiri Lista koji nemaju brojeva. N e ma korica. N a 
naslovnom listu je zapis sa godinom 1685 i četiri crte. 
1685 
na pal'vi marca 




na parui marca 




na 30 lJUya 1685 
dalasan yons don 
marhu druayeset 
ipet duhat za 
ou pet milseoi pasa 
nih duha 25 
na 30 marca 1696 
rprodalasan bari 
uina Clfl'll lllOU 
na driluo barili 26 
111 
112 
a na menud irz 
uadi:J<seye mrmit 
potri soJde 
dema uina icas:an 
d::tla uanha sih i po 
a feee 41 
na 14 Xhra 1685 
dala>san yuryu 
busoliha uina 
jest barili i ctare 
siha 6:4 
a od mestra l'Uan.a 
[)et barili i drua 
siha 5:2 
na 4 febrara 1686 
dalasan yuryu 
bari u :na l 
na 17 ApriJa 1686 
d aJasan yuryu 
sest barili uina 6 
&ue OIUO uino 





tri libre vehe 
vola t 
na 22 luya. 
dalaJSan yuryu 
treset ~ilbar 
na 26 Aprila 1686 
damiye Y'Uray 
dui bulite 
na 6 maza. 
daJmiye yuray 
osam Ubar 
n<J 17 zugna 
damiye yuray dua 
yeste dui libre 
na 18 setenbra 
d2miye yuray des = 
et libar -
na 28 Xbra 1686 
dal!Lsumi yos yahou 










na 13 n{)IUenbra 
ucinilasan honat 
cami imayiu dati 
bu:solihi od prid laJili 
dUEI!limisu 
a od seha goclisha 
pedset i sest 
1687 
na 26 Aiprila 
VcmHasan honat 
s yuryen ist~pan 
on sgnehouin 
od ouoha caJSu 
imal-i od uina 
i braci o:stayumi 
dusni sto libar 
tri-
na 20 maya 1689 
dalasan yu.ryu busoli 
ha uina na qua.sna 
cetare siha i po 
na 5 zugJna 1689 
dalasan sti,panu iruso= 
liha uyme yematJue 
damihe goniti dua 
cehina 2 
na 20 :wgna 
dalasan stipanu bUJso= 
liha cetir uyme 
yematue 
1690 
na 26 Aprila 
uc·nilasan honat 
stipaiJJon od seha 
god~s:gneha hanta 
yos meni ostaye dus 
an duayeset l ibar 
dalasan stip3.111iu u 
vehe uolat -
i uina duanaeste 
quartuc po tri solde 
a sest po pet 
barJ ea cini 
a pos•li uina po 
tri solde gu_artuc 9 
ea cini 
a popet bari quartuc 9 
ea cini 
a barsate po yosetu 













bansate q uartuc 
ea cini -
Za ouoye iz ralbina 
tesi tri ZJurnate 
a hadaye bacue 
pra :zrurna ta ~o 







Sastoji se od jedanaest lilstova bez brojeva. Ima samo stražnju ko-
.ricu. Papir ima vodeni znak ravnih crta. 
114 
1685 na 6 se .. ba 
zayallasa.m MabuJu brodasci 
dua ceohine -




imam d3ti dom'nhu cam:i 
ye doue brod dar iz tatigne 
na 4 maya 1689 
i dovemiye u ina iz Staroha 
grad a barilli pedeset i du<a 
ima imati domJnho 
camiye plati postotle diluoyci 
i platiye casumi nacilnili 
yedlne gradi<hule 
a ishUIP:rmiye suhno 
iz m asti luhre manolhe 
cetari libre 
na 4 g'nara 1691 
zayala san LuaJ!1/U hantiha 
yedan cehin -
na 6 maaya 1691 
zayalasan Iuanu istomu 
duayeset Ebar 
na 4 ZJUJgna 1691 
zayal aJSn Iua~nu stomu 
dinhu duayeset Ubara 
na 6 j•unia 1692 
Zayalla san JiUanu i1stomu 
treset libar 









na 26 setenbra 1695 
dami ye luan jedan bari,lac vina 
na 8 A,gusta 1694 
Vcini!asan honat s gurgon 
brateetou:iJn mtayemi 
diwsan petnaeste to:Lori 
caye hbar 
na 29 X"<>bra 1697 
poslarrn'ye yuray po mestru 
Antonu delebicu libar 
1698 
daye y>uray don uishru 
na 8 AgUJSta 1694 
isti dan ucirnilarsan 
honat ispetrorn maisho 
cinin ostayemi dusan 
libar 
daye petar donvishu 
sn yematue libar 
Na 22 Xbra 1699 
donimiye y;uray braie 
na 5 febrara dam;ye 
Juray braie deset libar 
na 8 Agusta 1695 
imami dati i uid= mu.s 
hat.ou libar 
daye uidan don vishu oue 
yematue libar 
platimiye sue 
na 6 :zmgna 1695 
zaya!lasan yahi fiHpceui= 
ha sest Hbar 
ostauilaye yednu 
hayliu u zahlad 
dalamiye na honat 
na 4 nouembra 
vratHarrniye sue 
na 2 ]Ju,g]!ia ouoga 1686 
imami dati iuan busdliha 
hadasarrn sgnin ucinila 
hoo.at ostamiye dusan 
osamnaste libar -
na 10 genara 1691 















uina catar-e barila 
po deuet libar du.anaeste 
solad bari ea cini 
nt 18 februara 1691 
dalaoon Iuanu uina 
istoha sedan sih za 
pada uino -
na 7 gena.ra 1693 
daJasan matiyu bUJsoliha 
ur odnice bari husan pro 
dauala po osan Hbar 
imaye matiy sih 
barsate se zetue -
i zayala samnu dJui 
libre -
na 20 setenlbra 1691 
damiye Iuan busoliha 
na honat od duha 3 hace 
masta po duanaeste Hbar 
hacu ea cini -
na 16 setenbra 1695 
damiye matiy kacu 
masta-
na 18 Aprila 1695 
dalasan mandi zeni 
martina centurinoviha 
deset libar -
dalasan ma.ri he11i 
martinouoy -
na 26 februara 1696 
na 6 maza 1692 
dala.<>an st~anu Crauan 
ha bari bursate po duan= 
aste libar bari -











Saldo' il sud. Cravarich col giro fatto alli 
frate11i Buzalich g.m martin 
na 24 marca 1692 
dalasan marhu marho 
viha uina uehe uo.lat 
yednaste ~dh po dJui libre 
sih ea cini -
(drugom rukom:) 
Il sud.0 Maroovich disse in sua 
conscienza bauer di gii1 sodisfatto 
L 22 
alla qm. Sdg.ra Elena con tanto Fomnento 
na 28 maya 1693 
Zayalasan mandi picuLovoy 
yednaste libar 
na 20 Xbra 1694 
Zayalasan alll&Ul·i gabeliha 
duayeset libar -
a haldayeye lasa 
m'UIS zayalayo}'IS&1 
a posli hadaye bi 
andriya na r1be 
imali su uina vehe ruo 
lat -
dalamiye ru zahlad kolay 






Fu dara la sud.a colana alla Figil.iola della suda 
per charita d'ord :ne del sig.r Nicolo Michieli, 
come si vede nel Libro. 
na 6 yenara 1694 
ucinilasan honat sluh-
on bl..ll~oliha ostamiye 
dUISan l!ibar -
na 6 setembra 1694 
izralbimiye yednu ZJur= 
natu hadam.iye bacue 
pra -
na 18 Agusta 1698 
damiye luha na honat 
od dluha po rniglara sarde 
hi zapad iedan libar -
na 18 otubra 1694 
ucin;Ja.san honat stLpanon 
i yuryen bUISoliha osuin 
sentenciye ostagumi dusni 
sedan liJbar ~po -
na 24 obubra 1694 
dalasal!1yin po quarte sumi 
sice ha dohodi -
na 6 genara 
dalasan stipanu uyme tisha 
pet 1ilbar -
na 15 febrara 
dalaJsan YJUryu quarticu 
bilice -











na 10 maga 1694 
da.lasan borti golusiha 
tn duhata srebarna ea 
c'ni l:bar -
(drugim rukopisom:) 
Adi 20 Genaro 1717 
L 27:6 
Diede la sud.a per resto e saldo in sua conscienza 
affimnando con giuramento non esser debitrice che di 
sole L 4: 
na 12 auGta 1695 
ZayaiaJSan gos: margariti 
gasimirovoy osamdeset 
libar na•cye oup:la 
gotuna za suhgnu -
na 13 setenbra 
uratilamiye yos muchas.iha 
seda.ndeset llibar -
na honat od sgringe pustide 
ostayemi yes dusrna -
na 20 marca 1696 
ura tilisU!IIli o ue tolaJr (?) 
yos matl'garita 
na 22 maya 1695 
dalasam madoni cati bohli 
ha tni siha uina po tri 
solde quartJuc za 1ZaJPada 
u ino sedan hlhar gros -
daJ.amiye u zahlad yedan 
hai canglEni 
na 19 Agusta 1698 
ratimiiye mes.tar yerih na 
honat od duha yednu zurnatu 
ea c:ni tri liJbre 
na 4 nouembra 1695. 
da1asan Cusrrni movahe 
quartu nase bilice 
cahe posiy.ati u doce 
1694 
zayalasan dominhu UJsat i 
ha vehe uolat libar -
na 16 luya 1695 
damiye na hcnat od duha 
yedan barilac s•arde 
la 
na 6 yenara 1696 
uc'nilasan honat smatiyon 
b'llSoiliha od onoha casan 







misu dali masta yos on 
meni ima dati treset 
libar-
(drugim rukopisom:) 
L 30 L 
Fu fatto il Conto sop.a la sud.3 Partita con 
Mattio sud 0 , quale disse in sua consciencia haver 
dato a' conto sud0 del Mosto et Vino, et haver da darli' 
per resto l ire quatb:ro ooldi dieDi L. 4:10 
1695 
dalasan Iuc'yi zeni uils 
M budlau1ka uina 
tri siha Lpo po tri solde 
quarbu 
na 16 setoobra 1698. 
nacinimiye tomas boh1iha 
charati[e ni sta punu z.urn 
abu a posJJimi ye nacini 
yedan c.artti 
na 24 otubra 1695 
damiye uilslm badlov1ha 
yedan barilac 'sarde ugne 
mu ye 
1695 na parui genara 
daiasaJn petru petriha 
pet Jahat mai'Cine po 
pedeset solaid ea cini 
duana1ste libar i po 
dalasalllmu quasine quartin 
deset po gros huar1mc 
a od primiye osta dUJsan 
treste so·lad 
na honat od uice marine 
rabimiye petar na hiu 
hah dJui wrnate 
i nacini ye P0h 
yedan dan ,po, c!Jreua 
a ;posli rabirrniye na 




L 2 : 
L 1:10 
Fu fatto il conto con il sud.0 Petrich, quale sarebbe 
piu to"to creditore di questo ·sotto, che debitore per 
taver fatto le scaiiJe per le Botte, le quali furon o 
della def.onta omesse per diJmentiohanza 
Illa 4 yenara 1696 
Vcinilwsan oonat •shpan 
on busol'ha od onoha 
cayinsan dauala uyme 
tLsha i camisu oui dali 
m asta za oui duh yos 
on meni ostaye dusan 




Fu faito il oonto oon ~li heredi del sud.0 dEllla 
d.0 Parti ta quaJi di.!Ssero in lom con= 
scien:za non esser debitori cosa alcuna 
l!la 10 zugna 1696 
dalasan yahou pallldolu 
yednaste sih uina po d'Ui 
libre sih ea oini -
a hadaye isa pod dulcin imaye 
sih ustoha u'na -
na 20 zugna 1696 
dalrusan marti;nu busoliha 
d'Ua barila uina po dJUana:ste 
libar bari ea cini -
nt 2 luya 1696 
daJasan istomu marti 
IlJU dDuha dua barila 
uilna po istu oinu 
na 26 luya 
dal asan yuryu sinu m.arbi = 
nou tri siha uina ilstoha 
i sest quartin zapada 









Fu fatto il conto con il sud.0 et resto debitore L 15.5 
et fu da me saLdato a me nel Bbro 
na 8 A~usta 1696 
<iaJasa'Il roglihe:n dJUa siha 
uina IPO dJui li<bre sih 
dala;sang1!1il!l yunahu hadaye 
isa pod dulcin sih 
a ost.alirm'su bili dusni 
od huasine dui libre 
na 30 luya 1696 
dalasan l:rudorouihen 
dua barila uirna po dua 
na.ste libar bari ea cini 
duayeset i cetare libre 
na 21 .AJg;uJSta 1697 
dalimisu budi10uihi 
sest 'Libar dam na hcmat 
od ouoha duha -
da<limisu budrieni 
na 3 Aprila 1697 
dalasan Illiyi hcurstotou 
za maru Abramouu 
seSI!laLSte l<ibar cayoye bi 
zaya ouoye Ol!la me:ni 









dalasan moyin peharon 
uyme treheha godilsha 
treset iyedilliU libru 
uuehe uolat 
na 20 maza 1697 
dalasan peharon ~ston 
deuet Hbar 
na 28 maza 
dalasaJ!l Iuaruu pehanu 
ce'trne 1ihre i yednaste 
sol ad e asu ura tili sui 
na 21 luya 1691 
dala san iuan~ci dui libre 
po-
na 25 luya 
dalasan mandi peharid 
deuetnaste soLdini 
Na 16 maya 1697 
dalasan 81Iltoniyi buhilia 
deuet l·ibar sesnaste solad 
za quartJu ,ptsendce 
na 3 rugna platilasan 
za mariyi za istu dl'llhu 
quartu psenice -
Na ll genara 1705 
ucin<ilasan honat sulinon 
camusan dauala uyme yematu 
yos rniima dati li!bar 39. 
imye ulin za hopatu 
libar duayesetises 
a posli vina i pines 
dalasan uli.nu uina 
hartuc IIII JX> tri solda 
a po pet bari IIIIIIII 
na 14 luya 1705 
ucinrilasan honat sulinom caye ima 
dodanas uyne hoye usue sedan tolori 
na 5 yenara 1706 ucinilasan 
honat su1inon camiye da masta 
dalmi je matSta duayeset i yednu 
libru isesnaste solad 
Illa 25 luya 1698 
donimiye yahou pandel 
duayeset libar 
na 6 Agusta 
















plat:miye sue cami 
imase dati za uino 
1689 
imami dati martin ouoha 
godilsiha quarbu biliice camu 
san zayaJa caye posija na 
buhiha zapada psenica 
osan l~bar -
1691 
imalllli dati marlin dJui 
quarte 2lita po tri libre 
i po qua rta ea cini -
(drugim ruko']Jisom:) 




con Steffano, et resto deb.e come a dietro, et 
da me saldato come nel L~bro. 
na 21 genara 1707 
ucill1illasan honat s:winom od 
masta camusan dauala 
yos mi ootaye dusan 
1707 
damiye win QUO godiJshe haou 
masta 
na 24 yena!I"a 1708 
Ucinilasan honat suLinom 
ostayemi dUJSan rpetnast . L 15 :ll 
na 2 NouenJbra 1698 
ulisaye mesta.r andriy a du = 
broU!Canin u buhu poidnoye 
ses Hbar na godi·she 
fita 
na ll .AJp;rila 1701 
zayaJasan cati radatoui 
ha yedan cehin i tri libre 
ea cini -
platHamiye 
na 17 otUJbra 1698 
damiye martin busoMha 
na conat <Jd duha SIIDohau 
libnic pedeset cetare i po 
n a 22 luya 1699 
damiye martin qua rtu .pseni 
ce za ou quartu yarrnusan 
biJa dala 
na 2 otulbra 1699 




ha sanohau cetardeset 
sedan lilbri!c 47: 
na 23 luya 1700 
damiye martin quartu pseni 
ce za diuh 
na 30 se ten bra 1700 
damiye mrurtin haau maJSta 
za duh 
na 28 seteolbra 1702 
damiye stiJpan martinou 
za duh po hace maJSta 
(drugim rukopisom) 
Fu fatto il Conto con Ste:fifano, quaile Testa debitore 
come a dietro et da me ,ga.1dato come nel l ilbro 
na 2 Nouebra 1698 
dailasan na fit uale hayila 
po sest hoSilili 6 na godilste 
i sira duayeset i!Pet Hbnu 
na 16 Otubra 1699 
ucindJ.asan honat siluanom 
hagi[ouiiiJ. camisu daua.1i 
za pruSihul yosunli ostaye 
diusan dua oosil.iha 
i sira Ubricu i osan 
una e 
na 8 novenlbra 1699 
dOIIl.im'ye petar hoyilou 
yednoha cosLiha I ooslaz. 
na 22 nouenbra doniye 
na 26 A,prila 1699 
zayalasan yos marg.aritli ca'S'imkou-
uiha dua cehina 2 
na 22 yenara 1700 
urati1amiye )'lOS m8JI1garita 
ona diua ceh;na 
na 10 ~ugoa 1699 
dala.san yahi fil~!Xlhe'uiha 
deset libar u)'1ffie masta 
daUaiSan yahi <u nehe uolat 
uina dua barila 
na 12 setenbra daJasan yahi 
istoy duhat i po od scebra 
onamiye UJratila 
na 12 AipriJa 1700 
dalais:an yahi fi!~pceuliha bari 









na 20 maza 1700 
dalasan yahi fH;,paieviha 
pet libara -
na 20 A!prila 1700 
dalasal!1 y;os: margariti gas·iJinii1ovi 
ha dua barHa uina po catrna 
ste libar i oSiffiah bari ea zapad 
ayu dua barila -
na 16 ~ugna 1693 
dalasan Cusmi Ouitiha 
uyme sada na or.isou 
sedamnaste libar 
na 2 .Luya 1693 
daJasatil ClliSffii istomu duaye 
set ibri libre 
na 16 zugna 1693 
dalasan yur)'lu bulihu 
uyme sada l!la osiJScu 
cetarna.ste hllbar 
na 2 luya 1693 
dalasan isto•mu yuryu 
duayeset i yednu 
libru 
na 18 otubra 1693 
dala1saJn s:nu yu.rya buli 
he'na u dui uoUe 
na 27 ~na 1699 
dalasan sitnu yuryeu cin 
he platiti rabaya pet libar 
na 6 yenara 












per dati a S/Ua madre - L :12 
a 7 feb. 0 1702 per dati a conto d 'rul!la asalina 
a sua mad.e ual - L 5: 
na 12 seten'bra 1699 
donimiye luan hraste pet 
libar uyme boro.u11!1e 
a damiye saha lita meda 
[pedeset Iibrk 50 
na 16 otrubra 1699 
dalasan na fit Iuan hayilo-
iu ual dami daye .coslih 
sedan na godi1she 7 
a sira treset idlui libruce 32 
L 5: 
n:t pa.rui 8bubra 1700 
poola~lamiye yaha na cvnat 
hacu masla 
na 22 maza 1700 
donilamiye mariya 
hayilova sira liibrica 6 
na ll luya 1700 
doniye petar hayilou sira 
cetare Ebrice i po - - - 4:= 
na 21 nouenbra 1700 
doruiye petar yednoha 
cooliha l 
na 29 yenara 1701 
doniye petar hayilou yednoha 
cosliha l 
(drugim rukopisom) 
14 MatOOjo 1702 
Ho fatta il conto con Ztuane Holaillo per il pascDlJ 
delle Valle, et mi rema debitor fino li 22 marzo 
prasiSiirrno passata capretti due e formaggio libre 
47 s. 8.-
Intentendosi aLl'ano affitato a capretti .sette 
formaJgJgio lilbre 32 -
ll z,ug_o 1702 d E. Holaillo formaggio Libre 50. 
29 Lutg.0 1702 deb. per un caJpretto 
na 14 febra,ra 1700 
donimye luan hayilou 
za fiti od ual jednoha 
cosliha l 
na ll Aprila 1700 
donilamiye mariya hayi 
loua za fit od ual yed:noha 
cos[iha l 
na 9 maza 1700 
d on!iye petar hay'lou 
yednoha coruiha l 
na 23 maza 1700 
donilaye dtiymii1a uitshouiha 
yednoha cosrliha l 
na 4 luya 1700 
doniJlaye dimyna uitshoviha 
yednoha cosl>ih.a l 
na 27 nouenbra 1701 
doniye luha hraset10u od hayi-
la yednoha cosliha l 
125 
126 
na 8 yenara doniye Luan h~! 
yednoha cosJiha l 
rna 12 A!PriJa 1700 
dalasan maltiyJU busoliha 
bari ijpo u:ina casam proda 
uala po tri sdllde zajpaida 
um Hbar -
damJye matiy na 
conat Jilbar 
na 27 luya 1700 
ucinilasan honat smatiyon 
od oucha duha icamiye 
da yos danas yosmi 
ostaye dusan tri l ibre 
deuetna1ste solad 
na 29 Algusta 1701 
dalasa!TI hayilLu na pasu 
moyih hos duageset pa 
anariciyi caye matari 
a gaset sest 
na 22 otubra 1703 
dalasan frnnetu huniciha dui 
quarte yariha JUyme sada 2 
na 23 luya 1700 
dalaJsaJll luciyi bodlouiha 
uyme pehi cetare 
na 28 Luya 1700 
dalasan yoy materi 
na 6 Agusta 1700 
dalasan luciyi cetare libre nacye 
cupila yednu staru suhgnu 
na 3 setenbra 1700 
dalasan Luaiyi tri lilbre 
na 12 setenbra 1700 
dalasan a!Titonu bodloviha 
deset libar 
na 3 ~ta 1700 
damiye marho JTia~Thouiha 
za OOIIlat od tri :Lita quartu 
:psenice ha dohodi 
na 22 luya 1701 
damiye ma'I'ho martwviha 
q uartu pseni,ce 
na 2 nouenbra 1700 
doslaye luc!ya bodliovdha 
L 21:22 
L 13 : 










na moyu peh pa1liti 
druho godishe ye pocela paUti 
na 25 nouoobra 1701 
na 25 Luyia dalasan staroi Ma~ri 
libru--
na 2 nouenbra 1700 
dalasan lucyi bodloviha 
dui libre 
na 22 nouenbra 1700 
dalasan luciyi sest Jahat 
marcine po tri 1Lbre i1gros 
ea ci;ni deuetna1ste llibar 
gros------
na 12 )abra 1700 
d~lasan luciyi l~b!"u 
na 22 )abra 1700 
dalasaJn luciyd cetare 
li b.re i se::naste sol ad 
na 2 febrara 1701 
dalasan ~uciyi ... 
na 26 maya 1701 
dalaJSan ulinu duanaste libar 
uy;me masta 
na 27 zugna 1701 
dalasan ubnu 
na 30 2lugna dalasan 
na 6 maya dalasan luci 'bohli-
1701 
ha uyrrne masta sest libar 
na 8 maya 1701 dala1sa 
clari duchas sest l~bar 
dalasan Clari 
da1asan iUJLin u 
dalasan ulinu u 
<iua-
dalamiye alara hacu 
masta 
damiye ulLi.n deset sih InaJsta 
za ono ca,sa:nha bila u 
dusila zapada mast 
ostayemi du-san uHn od 
lani yednaste liibar 
na 13 yenara 1702 





















na 26 yenara 1702 
ucinHasan honat sulinorn. 
CO'ITlJUJS8l1 daJa UY'ffie masta 
imaye treset i pet libar 
na 20 febrara 1702 
da:lasan ullinu sira 
na paPUi marca 
daJ!asan ulinu 
(drugim rukopisom) 




A Clara Boglich diedi a conto di anoS/to contadi 
ual L 12: --
dalam!iye Chlara masta 
se yam a bu e 
na 8 nonveilibra 1702. 
dalasan Clc.ri bohliha uyme ma-
sta se!St Hbar L 6: 
1700 
dnlamiye clara dui hace masta 2 
(drugim rukopisom) 
Luca Hhati~lo d. d. sotto di conti vehi - L 30: 
na 22 maya 1702 
Zayalasan gabelihen u 




na 16 ZJUgna dal8Jsanyi!Il L l 
imay:uani dati gabelihi usue 
duanaste libar L 12 
nn 20 setenbra damiye ga:beJih 
ycdan barilac sarde chi zapad a L 12 
na 3 'ZJUgna 1702 
dalasan ullinu L l: 
na 8 zu,;na dalasan 
ulinu L :3 
na 8 zugna dalas9.Jn 
u linu 
a marrusi 
na 12 zll!gna dalasan 
na 23 maga 1702 
opet 
uJi nu 






na 7 zugna 1702 
dalasan istoy sest libar L 6: 
platiJlaie Simasrunda i depeoayiese 
(drugim rukopisom) 
13 9mbre 1701 
Antonio Bod1ovich d. 0 d! per resto del an'o 
passato et per l' an'o avenire, et cio a 
con to del farno L 17:-
na 10 yenara 1702 
i:maye u nehe uolat do dam-
as s ouin gori libar L 33 
na 13 genara 1702 
dalasan antonu peharm L 2 
na 16 febrara 1702 
dalasan luciyi bodlo-viha L 3 
na 27 febraJra 1702 
dail.asa:n Juciyi sedan libar 
na ult'm maga 1703 
ucitnilasan cooat s luciyon 
pehal1ioon od ovoha godisha 
u ho,mu.smo sada on ay e pla = 
cena do na 25 nouenbra 
imalaye od vehe ista duo-
yeset libar i dui 
a po1Sili dui lilbre 




dabsan mandi bodloviha tri 1ibre za antona L 3: 
na 22 setenbra 1702 
ucinilasa.n conat s uulinon 
call11Usan daua1la uyme 
masta u gtnehaye 
daJmiye na oonat 




28 Maggio 1703 Vulin Buz:lldlkh resta deffetiu o 
di quaJnto SOIPI"a et di L 50:5 di questo a:no' in tuti! 
L 75:17 
detto v'n de con ta di L 24:-
na 3 luya 1702 
dalaJsan don petru biamhi•nu za dui grede 
od capi1JUJ.a sest libar L 6: 
na 7 2'm,gna 1702 
zayalasan matiyu sirliU Y'Urya 
papice iz staroha grada L 30 
12!} 
TREĆA BILJEZNICA 
Sastoji <Se od četiri ispisana lista i ·dva koji čine korice. Vodeni znak 
papira su ravne crte i slova C F između kojih je izduzeni stilizirani 
.ljiljan. Na listu koji služi kao prva korica zapisana je 1695. godina. 
'130 
Na 17 ZJugna 1708 
dalasa~n mihuli couace 
vitha da barila opola 
na guasna po deset 
liJbar baril 
damiye mihulla na 
honat hacu masta 
platiom'ye 
na 21 marca 1695 
hadaye isa do'mwcho 
•put mnctah cstal!liye 
u mene se31Jdeset tolori 
mumlite u dua saheta 
i tri baa ue u ina d ul 
.su tPla3ihcha 
.a yednaye ulisho 
ta:-
i dua haratila ye 
danye u mahasil11U 
uBhoha a dnuhi 
ye pla,shoha u 
mesalu staromu 
za mata 
i ootalamuye roba 
sua gnehoua u 
huhi i mesalu 
1695 
o.uoye ea ya tratin za 
doma11cha na ll mavca 
1695. 
dala,san mihoui'l1u 
plehoviha sto i pede 
set ltibar - - - - -
na 19 ma1:1ca 1695. 
dalasan ~SIOOmu 
miho;uH!u libar 
na 20 marca 
dalasan mihluJ.i masti-
ceniha hiye doue uino 
iz pod plase pedeset 
bari:ln po cosmah bari 
ea cini 
a glUJdoo h~u nosili 
isto uino 








tri duhata sreberna 
caye bcmifiha mihouhl 
camusam bila dala 
za matiju Siilmuniha 
ea cini 
na 23 maDea 
da:lasan antonu ueselha 
hadaye dosa iz blata 
imye brod plati 
i gnihove zurnate 
na 29 marca 1695 
da.laJsan rnihouilru 
plehoviha yos deue 
libar i deuetna~ste 
solad casuse bili po 
mansili u con tu 
na 6 A;prila 
dalasan pre'dihanu 
za 21 m~su l~bar 
na 16 A,prifla 1695 
dalasan dohturu 
zaluetou za osaJn 
m ils osa:1 libar 
na 4 luya 1708 
ulilsaye mestar yahou 
u mahasrin 
nay;pri naciniye franoha 
u dui uolte postoJe 
hlay:nye pO!J)late 
i naciniye hat.i iPOistole 
za duJ libre 
iuci:niye Juretu 
iye11h!U svahKllffiru po 
IPOSW!le casu dui 
ucniye fran<ihu pos'bole i 
nac1niye yerihu potstole 
hlamuye p()plate 
i naciniye kanahu postole 
hlamuye potplate 
hadaye dosa iz dubr.oruni 
ha fmnihu postale 
naciniye :flranih!U 
postoJe hlaye pOIPlate 
na 4 A~usta 1709 
ucinilasan honat s mestnon 
Jahovon od fita lanshoha 
platimiye yos ya ~nemu 
imandatti --
damiye meni 
postOil.e i fran~hu 











171 O na !Parni seteltlJbra 
uc'nHa san honat ,g mesa 
ron yahouon 
od fita od butihe 
platirniye Oll1.:i fit IPaSailli 
opetye ulirsua na 4 luya 1710 
na ll nouenbra 1711 
ucinila,san honat 
shayilouillmi cos i od 
pashula o'stalis.UJilli 
dusni sira l'brk 197 
a hoslih pedeset 50 
na 15 nouenbra 1711 
do!TI:ilLsu yednoha 
hosJdha - - - - l 
1711 
na 21 nouenrbra donilisu 
yednoha hosliha l 
na 22 nouenbra 
dalirnirsu za dua 
hosiiha p:nese 2 
na 8 decenbra 1711 
domilaye mariya 
yednoha kosl:ha l 
na 31 ye111.ara 1712 
doniye luan hayi1ou 
yednoha hosliha l 
na 7 febrara 1712 
dooiye luan hayilou 
yednoha hosliha l 
na 8 maya 1712 
doniye petar hayi 
lou sira l~bric 15 . 
na 10 maga 1712 
donilaye zena 
iuanoua sdra 
tlibric - - --
1712 
na 19 ZJugna 
d oniye petar hayNov 
21 
sira hbr'ic - - - - 32 
isti dan doniye iuan 
haylilou sira libir:c 30 
1712 
na 27 nauenbra. 
doniye petar hayilou 
yednoha hosHha l 
na 6 Xbra 1712 
donila ye climnya ho 
uesiha 1s hayi1o 
uihi yednoha cosli 
ha 
na 23 Xbra 1712 
doniye d ;,sman Iva 
stertou od hayila 
dua hosl iha 2 
ČETVRTA BILJE.ZNICA 
Sastoji se od trinaest listova koji nisu .označeni brojem. Korice su 
joj napravljene od papira na kojemu je napisan naslov 
Ouo je honat peharicon 
i smandon piculouon 
s mestron yahovon 
onda ye conat habeli 
hi 
Na prednjoj korici su zbrojidbe, brojevi i zapis zapisani vjerojatno 1'U-
kom kanonika Kargotića: della g.m Luc.a Cuvisich. Na listovima je vo-
deni znak: )USporedne crte i slova G G između kojih trolist .na izduženoj 
peteljci . Prvi li.st je otkinut. 
15 Zlugna 1707 
Zayalasan Chani 
Iuaniha manine 
pe'rlaimi hadaye bila 
dosla zena Chanave1o 
u i ha 
uratilayihye 
111a 2 maga 1708 
dua cehina 
na 10 (nejasno) 
imalaye anica ulahCYU 
uyme pohi L 26:10 
dala,san an:ci sih u ina 
hi zapada 
a yosye ostala i.mihi 
dusna pet solada od 


















a rekllaye daye 1.lll"ati11a 
na zay sestah 
pos li 
dalaJSan an:ai u dUi uol-
te 
i po qruarle yariha 
a p.osli trn quarte 
bu ea 
re!klam.iye anica 
da ye uratila moharz 10 
pocelaye 1p0liti anica 
drelahoua na 10 nouenbra 
1706 
na 19 omxbra 1705 
ulisaye mestar boso 
u mahaisin dahe 
piahati na ,godilshe 
libar --
na 6 maga 1706 
damiye mestaii" boso deset 
libar na honat od fita 
na 26 yenara 1707 
platiomiye mestar 
boso za ouo paJSaillO godis-
he 
yo~ye da na honat 
od ouoha fita dui 
libre 
na 13 .Agusta 1707 
damiye mestar bosho 
sest lilbar 
na 27 Ma11ca 1708 
nadgna ye mestar bosho 
pohuhi staye do podne 
na 13 Alprila 
nacinilmiye mestar 
boso sular staye po zur 
nate 
na ultin ajprilla naciniye 
mestar boso yedinu hatridu 
za libru 
ucilnilrniye yednu 
hanauaau za cetare 
libri 
(drugim rukopisom) 
DtM' Ano 1694 
D.H. Luc.a Cucisich, rnosto 














Brisine ai!la sua portione 
ct. Vno, a' mez;zo L. d 14 
ual-
Na parui Aprhla 1706 
dalasan mandi dobrosilia 
cetare libre 
na 7 maza 1706 
dalasan niiSi 
na 10 luya donilamiye 




D.H. Mosta (preven'uto da,]la 
Vigna in Brilsine aHa 
L 5: 
porti<One di g.m Lucre'tia Ouc' is:ch 
cl. Vno; a L 14, val L 14. 
na 14. yenara 1708 
dalasan t=asu bohHha 
d.ui libre - L 2 
a oalllmu - L 2 
a )'lunahu -L l 
a ostaloye p11i 
toma,SIU od psenice 
a od phle baye 'bila 
u .mestra bo·scha 
(drugim rukopisom:) 
Del medeSIS:imo Anl!1o 
L 2:10 
L 1:10 
D.D. per contadi a Vic.0 Mariackh 
Colono, per go·verno dcl:la Vilgna 
g iusta la scritt:1ra in atti del 
s:r Vlic:0 Cinganouich Nod:0 
30 ottobre 1689 L 8 
D.D. per le messe cele= 
brate per d.a g.m Luc:a 
n.0 : 12, - L 12 
Dell'Lstes'so Ana 
D.D. per d: a V1c:0 Mariacich 
Colono- L 8 
D.D. per moose celebrate 
per la d:8 g:m Luc:8 da 
me Rv. Marco Dra = 
ghinci n :0 6, L 6 
na 3 2lugna 1706 
uc'nillasan honat smestron 
bosoton od fita od butihe 
yoomiye osta dusan 
na 16 ZJugna 









na 29 zugna damiye 
mestar boso - L 25 
na 25 ZJU!gna 1705 
poslalasan franiha na 
<>h'UI1u u d01man tolna 
na 25 huya dalasan 
domaJiltiUnu za oui 
milsec pasani L 5 
na 25 A:UJsta daiaJSan 
domantmnu libar L 5: 
opet musan dala 
za p01milseca hadaye 
isa na u:s - L 2:10 
poceye hoditi 
frane u don Petra l'aJdiutOOli 
ha na shulu na 
17 setenbra 1705 -
na 27 o1JUJbra 1705 
opetye isa Frane .u dom 
an t001a na s hul u 
na 26 noue'nbra 
dalatSan domantonu 
pet lbbar 
na 30 Xbra 
dalasan donantonu 
pet libar 
na 28 yenara 
dalasaJil don antonu 
pet libra 
n!l. parui marca 
poslalasan 
parvti Aprila 
dalasan uina antorruu 
1703 
ouoye canat speharicon 
bilaye pl:iliena za <ruo · 
godbshe do bos'ha 
a yos mi ima dati za godista 
hoyie cadye 1704 
Lreset libar 
iyednu cohos cayoysadala 
hadaye lesala 
na 10 marca 1704 
dalasan peharioi diUaye'cc;et 
libar caye platiaa :u 
camane 
na 23 1uya 1705 








non pehaa:-en yos on me 
ni ima dati sest libar 
i yednu hohos 
ihra~sniou i tri da~she 




libar uyma m 31stta L 12 
na 10 nouenbra 
dalasan h>al'stihu L 3 
na 17 genara 1706 
dalaisan anti sira 
libricu ilPO a poSili dui 
!ibrice i quatru psenti 
ce ea za<pada Ji.r ;.pse 
n inca uri libre i po L 3 :-
na 20 febrara 
dalasan anti L 20:2 
na 23 otubra 
dalasan anti 
sed-an libar L 7: 
na 16 nouenhar 
da lasa n anti l.l'i libre L 3: 
na 17 Xlbra 1706 
ucnilasan hona s anton 
haseuiha od masta i od 
pines cayint?ndava 
yos ona meni ostaye 
dusna treset libar L 30: 
na ll genara 
dalasan anti Jahat 
marcin e 
na 25 yena ra 1707 
dalatSan yoy heri quartuc 
yar' h a zapada 
dala~san dobri usatiruu 
duayeset i yedruu i po libru 
a materiyoy deset 
a mandi daniyelou 
hoyoy dite hrani 
umeneye ostaui1a 
u zahlad yedan pa11sten 
peca ti od :zJla ta i sedan 
pribadac pozlahen'h 
na 16 otUJbra 1707 
ulisaye stipan ulinou 
u huhu plahahe duyeset 
libar na godishe 
L 3:4 
L 1:5 





na 16 otubra 1707 
ulisLaye anica lll1athoua 
u ma~u hlllhu pahahe 
1706 
damiye hai'!Stih hanceui 
L 6 
ha masta hacu i po L 6 
1707 
dalamiye anta dui hace 
masta ouoha godisha 2 
na 20 febrara 1708 
ucinilasan honat sha1!1Stiihon 
od ma,sta cam;iye da yos 
On meni OoStaye dusa,n deset 
libar - L lO :9 
na 15 zugna l 708 
da lasan hamtilw 
damiye harstih 
hacu masta 
na 16 nouenbra 1708 
imami dati mamda rpicu 
loua za anton'ytu lruhi 
h a deuetmm liba.r igoos 
carrriye dusna 
na 13 nouel!1bra 1706 
damiye mestar yerih boh 
liha celkin na h onat od 
deset harili U:ma u inoye 
posesnate Hbar iax> 
i douemiye mesa 
pet barih uina nilsan 
mu pll'athla nava 
a na 22 luya 1707 
darrriye mestar yerih 
ceta,re cehina 4 
na 13 nouenbra 1701 
a istidan nado.platiuniye 
bari[ uina 
a yosm'ye osta dus 
an za uino posi}aye 
libar - L 25: 
na 22 noue~bra 1703 
donilamiye mamd.a 
p iaulou.a pet }ilbar L 5: 
na 14 otub.ra 1707 
u1isla.ye yoo luce tomaso 
ua u huhu plahahe 




platitlami ye udill za 
ouo godi~a hahoye 
uJisla u huhu 
(drugim rukopisom:) 
La JSudetta sig.a contrilbui per il fitto, 
come n el Iiib m . 
A OOtnto oontrosto hefube la d.a Stig.a 
Elena un caratehlo a stato cantato 
di coc.ta in d.ta E. quale venduto 
che sara, li sara dato credito di 
precisa sucrna. 
Fu d:penato l'eq,uilivoco d'altra 
a Gierol1mo Boglich 
Et dal oontrosto Bog[ich fu del tutto 
sodiiSifato, come nel Bbro 
douemiye mestar yeri·ch 
suise pet barili Ulina L 2 
na 24 yenara 1713 
dalim.i/.slu bohlihi 2 
qru<rrte psooice - L 7 l12 
na 15 
febrara da1isumi bohllihi 
quarte ,ps€mice - L 7 :12 
na 4 maya 1703 
ulisaye mestar yahou 
u mahasin 
na 4 maya 1704 
•ucnirlarsan conat 
.s. mestron yahouo:n 
coye uoil1Ji zurnati 
i da dici pootoli 
platiye uas fi·ti 
za ono pasan·o g,odis 
he i yos gnemu 
auancaye - L 4: 
yahoru yos zaimala 
l'bru - L l 
na 6 zugna 1704 
nacilniye mestar yooou 
mari ,postole hilayoye 
suerga turnera 
na 20 nouenbra 
damiye mesbar yahou 
za frantha pOIStole 






naciniye yerihu pooto 
le 
nadg,n'ye fran(lhu hlatm 
uye p01plat na yedan postol 
i daye yerihu noue 
p01stole. 
opetye nacini fran~hu 
postole imeni 
naciniye vLshu IPO'S 
tole h~amJUye 
soura honerte 
dale mestar yahCJIU 
yerihu postole 
i uLshu postole 
a franihu hlamuye 
gnehoue tumere 
i t iye na'I1•a1se spis.e 
d iuogha.n IPOStole 
i dici ucillliye syurhom 
zurnate IIIILI 
na 4 maga 1704 
ucin~lasan conat ~;mes<tr;on 
yahovon od fita ioamiye 
nadgna pmtoli i plat1mi 
uas fite ouopasano god1s = 
he 
1704 
pos1i ye nacini mari 
postole hlayoye gnehCJIUe 
.naplate 
inaciniye meni postole 
claye suoye naplate 
i l!lac'niye niholetu 
postale i u i1slklu oboyeye 
poci snasLrni popl.ati. 
p~atimiye mestar yahou 
za oui fit sedamnaste 
libar- L 17 
damiye mestar 
yahou meni postoli 
i b'ye snamnOiffi na 
brac i syunahon 
1708 
damiye har;stih hanceviha 
cuoha godi•sta masta 
hacu iosan sih - L:8 
a ono imameni dati 
libar - L 22:9 
na 21 :z;uyna 
imaye hal1Stih - L 2: 
na 20 se ten bra 
damiye haJDstih dua 
s'ha masta za oui 
duh ." 
na ll maya 1710 
imami dati hanstih 
hanceuiha libar - L 8: 
a dala.san anti 
posli libar - L 4: 
1711 
na 18 setenbra damiye 
darniye hanstih po hace 
masta 
(drugim rukopisom) 
Adi 30. Nouembra 1715 
Fu fatt-o il oonto con il sud.0 Hancevich 
sopra il sud.0 mezzo D.0 ualutato come 
per ricea delil'ano 1711 L 15., come 
anoo altl'O mezzo D.0 dato il pnte a 
L 16: oome per la ricca doue resto 
creditore di L 3:10, delle quali fu 
il S'UJd0 sodi,srfatto come nel libro. 
na 7 setenbra 1705 
a f italasan cati duhlJn = 
ou-oy huhu 7 libar 18. 
na 3 otubra 1705 
vc:n'laJsan honat syahon 
filipceuiha od suih 
honat do danas imasta 
carr.iye dauala yos 
ona ima m ·2i11tdati 
d.uayeset i dui Iibre L 22 
na 23 sete1nbra 1709 
na honat od oueha duha 
dala:miye yaha hacu masta 
na 29 o:u bra 1705 
zayala,san marinu 
Zotn:n ou·ha iz grabgla 
treset l!ba,r L 30 
na 20 setenbra 1711 
posl.a1::n.iye marin zanino 
viha hacu masta za 
duh i Jura s muli 
na 8 setenbra 
dalamiye cate na honat 
od fita duhat i po - L 15 
(dn~gim rukopisom) 
Adl 20 7bre 1714 
La c-ontro,sta debitrice d:ede a 
conto mosto b. 6, come nel libro. 
Adi 20 8bre 1714 
Fu fatta il oonto con Filippa FiUpceuich del L. 14. 
141 
142 
gia dato alla q.m silg,a Fasaneo come pure a me con.co 
Carg;otich comiSIS.0 l ; 6, quale mosto tutto fil valutato 
come per la ricca, per cio resto da dare per resto, 
et sailrlo - L ll -
na 3 febrara 1706 
uc'nhlasan hooat sdobron 
habeiliha Ca'SU iJmali 
uyme savdel damiye 
habelih ceta~e barin 
savdel he zajpaday.i!u 
cetardese i cetare 
litre i po - L 44:10 
n a 3 febrara 
a on imame'ni 
dati cetavdeset rosan 
libar i po sad on meni 
ima yos dati cetare 
libre - L 4. 
i1sti dan dalasan 
dobri nase psenice 
po quarte zrupada 
pseni!Ca - L 2:10 
i dalasan yoy L : 10 
pet goset 
na 13 febr~a da•lasan 
dobri quartuc psenLce 
hi zapada -L 1:5 
na 16 J\ipl'ila 
dalasan dobri po quarte 
rc>.JSi za1pada - L 2: 
na 2 ma~a 
dalasan Luhri L l: 
(drugim rukopisom) 
Pron' Francesco Jacobich marito 
della filgliola di sud.a debitrice 
saldo la sud.a partita come nel 
libro. 
na 16 nouenbra 1708 
ulisaye mestar b oso u 
huhu plahe lilbar - L 20 
na 3 nouenlbra 
damiye mestar bo1so za 
oni fiti - L 20: 
na 16 nouenlbra 
1710 
p!atilmi ye mestar 
boso fi t za ou o 
gooilshe - L 20 
na 6 otulbra 1711 
damiye mestar boso L 20 
za ouo godishe platio 
fiti 
(drugim rukopisom) 
Il sud.0 MLstro Boocho giuro d' 
hauer sodisfatto il tutto -sino la 
morte delJla d.a Silg.a Elena cosi 
habilitato dalla giusP 
na pal'Ui maya 1706 
da1a:san dorrn antonu 
za shul<U franihou 
na parui z~a dalasan 
domantonu 
na parui 1uya dalasan 
doma~ntunu 
na paPVi .Agusta 
dalatsan za fra<ncha 
pet lilbar. 
na pa~ui :nouenlbra 
opet su is:Ji daea 
na shulu 
na pa11ui decrnbra 
da:l.asan dorrnan tonu 
na parui yenara 
dalatSan domantunu 
na pa11ui febra:ra 
daJ.a!Sa!Il don an to 
nu= dicu 
na parni rrnaDca 
dalaJsan don antonu 
pl a tHatsananu po uaJS 
apdl-
na ,parrui zugna 
platilasan za uas 
maza-
(drugim rukopisom:) 
1707. 4 Ag.to platilasan 
p6 uas Lugl.-
platilasan mu po ruas 
Agust -
platilasan dom antonu 
za dicu povas Alpr.H 1708 
1708 
~say e Y erih u dorrn 
antona na 29 set€1Ilibra 
na 29 nauenbra 
doniye yerih mesliDu 
pet Jibar za~se 7 5: 
na 8 Luya 1706 
Isaye yerih u dom 















n:t 8 Austa dalasan 
dom:tnlxllrlu za yeriha 
pet libar L 5 
na 8 'Setenbra 
da1aJSan dom antonu 
za yeriha - L 5 
na 3 Luya 1708 
platillasan dom Antoniyu 
za Va/S :lJUJgnu L 10 
Jl01S l ala s al1TI1JU 
za uas luy i agus 
L----- L 10 
na ll Dnbra posaye 
ope't frane u doman-
ton na sh>Uiliu 
na 12 nouenbra 
platilaJsan dom antOIIliyu 
za oui milsec L 5: 
pas ani 
na 12 Xibra 
dalasan dom antonu 
za francha L 5 
na 4 maza 1709 
plahenye don antoniye 
do dana sue za 
dicu shulu 
na 22 maya 1708 
uci.niiasan honat 
sm'hoh busoJiha od 
onoha caJmi iJma dati 
i camiye htala i pehu 
seu'yoy SaJn platila 
yos ona meni irna dati 
cetarde'set bbaJ" L 40 
1708 
na 20 setenbra 
damiye matiy za 
mihu haou m a.sta 
iod halamiye dui 
banice 2 
i odhailarniye suhna 
Jahat 24 n~sanyoy 
dala i pridanha 
(drugim rukopisom:) 
La sud.a Mika d iede moste 
l. l: esser cosi debi trice in sua 
conscienza come si uede nel 
libro. 
1709 
na 10 Noue11:1bra 
doniye petar hay1lo 
yednoha ko·s.liha l 
1709 na 18 Nouenbra 
doneye petar hoyilo 
yednoha hooliha l 
na 4 Aprila 1711 
doniye pe'tar hayi1ou 
dua hosliha 2 
na 24 Aprila 1711 
donilla ye zooa Iua 
na hay1loua sira 
sesnaste libric 16 
na 3 maya 1711 
doniye pe'tar hayi 
lou i s n eui1ston 
yednoha hos.liha 
i sira libric 5 
na 28 zugna 1711 
donilaye zena Iuana 
hayilaua s'ira 
libr.ic 19: 
(na stražnjoj korici:) 
na 21 maya 1707 
Irr.alasan poshurdazi 
uyla camiye poSila 
yerho butirihia ban i tri 3 
quarbuca 
na 20 zugna 1707 
dalasan signori benotovoy 
uina 2 barila i quarbuc 13: 1 
p0 davatnasti libar 
i gros cacini L 21. 
IZVACI IZ BILJEZNICE IVANA KARGOTIĆA 
BiLježnica je ukoričena u kartonske korice. 
Na prednjoj je nasLov: 
Carte a proposito della s.ra Fasaneo 
Stranice su pobrojane brojevima 13-42, 45-48, 61-66, iz čega se vidi da 
joj nedostaje Listova iako [pOčinje sa stranicom 13 jer je na njoj zapisano: 
n prasente libro rprincLpia col numero tredeci. Na papiru je vodeni znak 
usporednih srca i sidra u krugu. Uz biLježnicu su razLičite priznanice, zapi$i 
i pisma na devetnaest Listića. 
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Bilježnice Jelene Fazaneo su priložene u tu bilježnicu koju je uglavnom pisao 
Ivan Kargotić. 
Adi primo Mar.zo 1713 
Le segruenti .rob be della quondam signora Ellerua Fasa111ea fu.ronoo co!Ili.S'egn 1te 
dal sign•or Nicalo Mi•chieli Vli,tburi al s"ignor ca.nonico Cangotich, !Per esser 
vendute al Publico incai111to .giltlslta J'ordi•naJtLone deHa siUJdetta 
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Un Ba.ccile.t1:io di ve11Jro al Pre. :Z.ucca per - L -: 4 
Una horz.za da !<ira •al s~g. Caillolil'ioo Vula•ssi·o per - L -: 16 
Una borzlZJa da ·Dra per inclli•o1stro al signor D. A.Uessa1ndlno Hambonu 
L-: 12 
Due gotti con pedes·.taH mtti a·l s.~g·nor D. M ich iel RadlurtJoJVich per 
L-: 6 
Un intianin picciolino al signor D . Francesco Berti \Per - L - : 2 
U111 gobt'O a p~deSJtal al stignor D. Michiel Radutovich per L - : 7 
Un gotto d'Cirina a maesltro !seppo Simini.a ti per --L - : 7:1 
Un ~nitian coJ silio coperchio a Gregortio Stafier sudetbo per - L - : 10 
Un criveli110 da formento, usa;to al sign•o,r D. Domenico Be'!1buzZ!i pr. L-: 10 
Una c<Xffa grande allila Sjpalatimm, pooo usa-ta, al sig.nor D. Amru~baile Stalio 
per- L 1:11. 
Due fiaschetti da lagrima con li l01ro bocchini rotti al sig. D . Domenico 
Ber1tuzzi per - -· L - : 3 :6 
Tre characf\ine al si,gnor D. M'Lchiel R a!Cliuluv ich 1per - - L - : 10 
Um catram inetto di vetlro al sli.g.no•r Gi101Vanni Domenico Barbirich per 
-L- ::l 
Urna pigmaJtta usa'ta da IPesse •a capi1tal!lo Am.tonio Oo!1ner per - L - : 18 
Urn qua1r!JIUJzzo di la•tta da v.in, rotto a OriiSitod\oro da Ca·ttaro per - L - : 15 
Div.ersi veri, cioe qua•ttro gotti schi•etti, .o.rdlmarij, et due bođ'funcini, UJil 
gcrt.to la1rgo coJ suo pedestaJ. rotto, et una cantinplo.ra, et una boccetta 
.taccoiilada al signor G iacomo P·oltteo per - L l :19 
Due p.ia•llti mezani, us•alti a Maii'tJilll Buzol:ich Giovine per- L - 113 
Du·e pia1ltini p icaiolillli da putti, u111o de qurul.i lt'Oitto a Domenica Bodlov'ich 
per- L- : 4 
Tre IPiatti da tavagiol, IU5ati ad Aniza Se1Jtegasette per - L - : 8 
U:n va•setJt,o di •terra de IS!pecier rusa1to al .sigJnor Vi•cenzo Lux'io •per -
L-: 4 
Un 1piatto mezano con due piocoli da tava.giol al medessimo signor canonico 
L- 1:2 
Una tarzza• tg•rande di maJgioJ'ka aJ sLglll'OII' Arutoln ~o Madesca'Vich per 
L-1 :-
Un cad'in di ma,~io.l!Jca e maest.ro Ra,do RalduJlovich per - L - l :lO 
Un <baecill di magiollica, grande, co1Cirabo a~ sLgn01r cal!liCI!lieo Bial!lchini 
L-3: -
Una ltazza dL vetro al .si-gno•r Viinoenzo dal si,glnoti' Pietro Poli1teo per 
L-:~: n 
Un ba111•cha•l a occhietti di di'V'erS'i colori a:l signor Call1'01llico ViUlassio per 
-L- 5:16 
Un fera,l picođto al s!igno•r Gia,oom,o Bc1nini per - L - l :ll 
SaVJOin libre 4:3 a L - : 17 la libra al sign01r .AJntonlio Ra.ga'llzoni per 
L- 3:12:6 
Un coDtello gnaJnde da ou·s•i111a atl med es simo per - L - 2: --
Un pi•ron da ousi·na al s.:gno•r Bemardo Sib:1schini per - L - : 13 
Una sponteJ.letina bisJ01n.ga con dodici scugLieri di legno all signor Nkal'O 
Madlesoovich per ... L - : 12:6 
Una p .i,gnatta d'i pess-e, ro-tta al silgnw D. Z·orzi Gargurich per - L - :15 
Un bancha'l a1ssai us-ato, dei divel'Sii colori a:l si.gnor D. Dom€\Illico BoschLch 
L- 1:12 
Uina lume di ferro piccola, usa.Jta; ordima,ria a pa,ron Gi11egorio Calafa·t per 
-L~· 17 
Una altra deitta di latton al signor Prete ma•estro Veci per - L 3:10 
Uina fruJbtiera di ma•gi·oilka fina al sign·o•r Giova,nni Domenico Barbirich 
per L 2:112 
Due pera da tri,pie di :tlerro, vechie al signor Gov.r Zorei Grandch - -
L-: 14 
Un pa•ro di grad ille veahie al medleslimo per - L l :12 
Una sottoccOjppa di mag.iolica, usata ad Andrea servo del si.gno·r C8.!Pitano 
Benetlto da1l'Osti.a per - L :8 
Una masibeli1a vechia a Paoloo Buzolich per - L l :2 
Due vamm~.galetti pioo·li, usatli a NicoJJO fi.gtlio di pa.ron Anttonio Zarich per 
L-· 5:6 
Due l•eglll•eilrt.i. per .tenzer narancilllo al signor D. Andrea Mora•tti per -
L-: 4 
Un va,s•etto Vletroe da spider aJ medessimo - per L - : 6 
Un1a bocetita d~ im•chiostro a[ sudetmo - L - : 4 
Una chari~a d'hevba vechi•a aJ SJ.g1no!I' D. Z<oczi Gal!'g>u.rich- L 1:4 
Un ca[ama•ro di vetro p icolo all ·signor Pietro Machiavelli p - L -:3 
Quaittro ventose au si1g.no.r Domenico BarbLri ch per - L -:13 
Sei bocoelttine piccoline, con dlue a.Ure pico•Le t01111de, et un gottLsin prl.cOO.O, 
et un ca.VramenJZetbo di vertJro a•l silg)nor calllonico Bo.tter'i L - : 14 
Una ceSitel'ettina piooJ•a, IUsa.Jta a Vicenzo Pa·rzalv per - L - :13 
Una detia a me11le'tltii, pioola, usata al si•glnor caniOI!lico Boninli per 
L- · 10:6 
Un ba·ri10'1Jto da ~mxie].le, usartJo al s•ign•or D. Domenico Bertazzi L - : 18:6 
Un sca1d<J~Pie di noghera col suo ferro d'en1mo al signoc D. GiJOII'giv Luxi-o 
L 3:5 
Un criveletto ,picolo fium.ano, poco usati a maestro Z<uanne lfavro L - : 3 
Un bus:tetto da purtta, di setta ro•ssa a fiori d'oro, usalto all si1gn'Ol" Matteo 
S'imioni per - L. 6: -
Un 'l'lam,pi.n di fe!'ro, usruto a Glrego,rio Stafi.er del mons~gnor vescovo per 
L 2:2 
Qu.a1ltoo hlldretmi pkoli, J:lJOvi a Zuanne LimaJSsurda .per - L 2:1{) 
Una pleitencha vechia·, rotha ad U!Il Brussalll per - L - : 8 
Ullla scqpetta ool ·suoo mani•go d'argen•to a Francesco Mariani per L 8:13 
Un 'boifonrt;in di v•etro, IJ'ico.lo all alllltioa al si.gnoc canonico Boglich per 
-L- :4 
Due taiVagi•oli usati U!IlO de quaH con meril.'e1Jti attO'mo al s ilgnor cal!lot):ico 
Bianch'ini per L 2 :6 
Un s.ugaman Ia.ccero, da n:i·ente CQill la•voro attto.rno alla :paoesalllJa al signor 
D. Gilulio Hett.oneo per - L 2:1 
Un venJtdlo, vndina.Iiio, IUSalto ·al si.gna.r Nlio01lo MadesoOIViJch ;per - L - : 2 
Uirua [)letencha vecchi.:t aU silglll'Or canooico Bog.Jich per ----J.r- :3 
Una mon·ega da scaLdaT letto con la sua fog·ereta a maestro Bemard'o 
Fin·etlti i.Il!tagi•adoc per - - L 3:1 
Ulll ltavolin vech'io d'.albeo in parte COill due schafetti, e}; jill parte d'arise al 
sig~nor D. Mkhlieil. Radaotovich per - L 4:10 
Una pliria di la1Jta al si•g~nor Nioco'l'O Madescovich - L - : 8 
Sei :fiu·si di loegno aid A'Illtoni.a x .ai!'COVich per ... L : 12 
Una za1:1elbta co.n mieLe di peso libre 7:6 <1 d una fo1:1esti.era per L3: -
Un sugamalll TI'OtVlO di tella nos.trana con lavo.ri per •i cav.i, a1J.a ~>a:esana, et 
OOI!l merJe1Jto goos:s·o 1attorno al si.gn·or P ietro Buchi·ch per - L - 30: -
Uin ;pal!'o d'intimelle, lavorade alla nostra•na, novissime al •signor canonico 
Bianohilllh 1pey-- L 26: -
Ullla petteni•era coloralta il!1 divensi modi, con li suoi ISCafettimi1 et la sera-
tura al ISlilgll'o.r Fral!lcesco Giaxa per - L 36: -
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Un moschao,r vechLo al signor D. Oos1mo ZUideni:go per L 7:3 
Due tarvaglioli a ocohieW, rusarti a~ chierico Scrivanich da Geffisa per 
L 2:6 
U!na cotrona neTa d'.o~so .al S1onadorr di S. E. Capo di mar p - L l :l 
Due pera d'i!IltimeUe U1S1ate con 1a'Vori a,1la nostrana et OOI!l la oordellma 
a mazetti tut/t;J laccera al sJginor can,onticn Botteri per - L 6:16 
3 
Bra·zza 'UJno - , tella, noslbranl8. norva ad .AJn,ton'i'o XaToo,vich per L 2:15 
4 
Un fa,ccioletto di na1so, usa'to, di teHa fi.UJmana ad .A!Thtonio Xaroorvich; 
L-: 12 
Un tra1Vel1Sin d i setta per putella, usata can cordle.lina a' maJZclti a Donna 
MaTgalf'ita Raffaelli per - L l :7 
Una vento,la dm dcn,n,a a1l signor D. Cc1smo Zludenigo per Ll: 
Un fa10cioleJ!Jto dii 'te['la fin,a con p:.coli merlet1ti arttomo, et lavori rpeT il cavi 
alla nosrtln=a al silglll<llr ca,pitano Benet1XJ dall'Ostia per - L 3:2 
Un od'ficio de1la B. V. Maria in s1avo, usato a Zuanne Chi1schich da Spalat'o 
petr-- L 1:5 
Me'l11o v·ecchio da Chi,orza, leva,to dauli 1enciloli brazza qru:indeci in circa al 
sl'gnor D. Dcmenig~o· Bertruzzi per - L l :5 
3 
Mer1letti pico1'i, ·gross i bra·zza tre, 4 , al chierico Fi o per - L l: -
Tonna~etto ne1ro, vechio, tarma1to, e S'traccia1XJ al medesi,mo (signor Dome-
!ll'ico Barbi,rioh) per - - - L - : 16 
Un paTo di calze di bombas·o, usrute, a lacoere a maestro Steffano Milov-
cioh da Curzola per - L l :2 
Un [pa·ro di ma,nlici!Ili vechi a11; a,ntica a maestro Marco de Polo da Curzola 
per- L-: 13 
Una corona d'ambra nera Ulsa,ta al S'i>gm'Or Antonio RagazZoni sp.1cier per 
L 3:-
Un tparo mane,ghi di tella fi-na, tutte lavorate aHa nastrana, a dQnna Mar-
gari,ta Ra.ffate.lH per - L - W: -
Due souffie di te11afirumana da donn~a da dlonmir ad urm rpoveretta per --
L-: 12 
Un va'so da comm od o al chierico Fi o petr - L l :8 
Una caiS'se.ttina per comod:ita, v·echia al S'i,gno·r D. Domeni,co Bosolich 
IP€1r-- L. 3:-
Due scuffie di tella fiUJmana da donna da dormir ad una poveretta rper--
L 1:5 
Agh1 da d(){Ill[la ,gran'di niUJl1ero 60, a Platron Sim,on F'u:manto - L l :4 
Una SIUJaza nera lavora,ta, con J'i,mag:ne di S. Gi'o,varmi Traru:rrimo a maestro 
lsepiPO S.iminiatli per - L. 2:12 
Una tola da pan v·ech1a ,ad Antonjo Bod.l:nvich per L l :15 
Mezzo pavi10n da letbo, neno, turtto lacoer'O, e co,nsumarto a V'icenza Saba-
her- L 4:10 
Un varso di leglllo da commo.do ad un forestier per - L- : 10 
Una ca::;1setin'a da commodo poco us·aJta coJ suo vaso all m·e.desimo per 
L 5:-
Una zaretta verde, d1 ~terrra p.ie,na di srusini a'l Nabil Huomo 'Signor Vidarz:o 
Ca!Pell~ per L 2: 
Due quarte di ghiarich a Mal'gari>ta Hure per L 6:-
Uina ses,solla di Jegno, U1S1ata a Domenico PaVlicich per - L- :4 
Um pudarin vecchissLmo e rott.o a Domenico Pa•vidch per - L- :18 
Un carva.Lorn di ferro, per ro:;ft:Jr, u 'sato al si,_g1nor Gio. Domenico Barbi~riloh 
per L 4:lr3 
Una s,uaz.a ne1ra con un Chr1slto d'a,vo,g;Ho al sligno,r Darnenico Barbirich 
!Per- L 7:10 
Un paro di cavaletti di legno da lento, can sei to.Je poco usate al signor 
Pietro Buch ich per - L 8:-
Un $Pi•edo picolu al sig·r.•o•r can10nico Botteri· per - - L - : 14 
Una marz;za di ferro grande all'LSitesso per L 5:19:6 
Una pietra da gua·r li raSiatdo.ri, non u sata ad un fores bier per - L l:-
Un cendal da domm pooo UISarto al medessirrno (.signOtr Ivaneo) L . 51 :-
Un .sugaman usa.to di tella fina con me~li tUJtto attorno fatti all'ago aJ 
medoos:mo per L. 40:-
Un [perrtdon di pelle b.iaJ!liCo, aLl'antka ad Anrt:onio Onga•ro qui habitante et 
mari•taroo con la Oa•ttarina Ora'VaTi>Ch per L 5:3 
Quattro alamaretti di seJta vechi.ss·irrni aJ medesimo (signor D. Domenico 
Bertuzzi) per L -:3 
A1qruanti boto•nc!ni di s•ta.gn•o aa s:.gnor canOIIlico Bon·ini per - L - :6 
Un Slllcoelo.tto picoJ·o, fiumano cili legno, vechio a Paula Buzolich per 
L-ll 
Una pignata grande, nov;a ia1 essa miel lhbre via-Iti doi nette, a libra al 
signor Fr.aa1cesco Giaxa L 8:16 L--:8 la 
v:no coltt'O qu a·rtuzzi .ort; to, vendiu.t•o a.Llj Tur chi per - L 6 :8 
Due •rettagi di S·eta r·o1ssa con fioretti d'mo, vechi· a maestro !seppo Simi-
niati per- L- :18 
Bomiba1so no.n filado in ci-rca due onze di bon peso veruduto aJli Grabiani, 
e Brusami nel benedir le campa•ne per - L -:17 
Una pecoO'ra fu da Limasa~ndra a pascolar venduta viva al ten•ente F'ini 
per- L !l:-
Una ca•ssa di no.ghera, }avorarta, con la sua chiave vendu:ta a LIUca BorCOI\' 
giovine, da L!•s,sa !)er - L 41 :-
Una ves·tlllra nera di scort;o gottona, ben fru.a1ta, vendiuta alila vedoiVa Bebe-
t:oh da Us:sa rper - L 22:-
Uin ma~stel da travazar vino, assai wsato, venduto ana sirgnor Ellia Raf-
faelli, per - L 4: 
Quatro forchadelle, con altri legni per stender a sugar li fi,ghi, vendu.te ra 
steffano Mmrl:tni•ch per L - : 10 
Un quadro grande, cio e la Madona di Carmeni coo. suace nere, tenuto 
a casa, per il qrtmle fu es~s'bito all'incanto dal reverenda si•gnor D. Nicoilo 
Valle lire, 19. - val - L 20:- · 
Un quadro gran:de, cio e la Madona di Carl'meni ccm sua'Ze nel'e, tenuto a 
casa, per iil qruale fu eS1sib'1to all'inrca•n•t,o da•l reverendto s·Lgmor D. Nicola 
Vaihle lire, 19. - val - L 20:-
Un torcolo, senza s•c.ler, cc•n tutti gl'altri arprestamen:ti, st:ma.to da ma•estro 
Marco Hraniza . et maesttro Domenico Pech iar ich da Liissa cal.afati, venduto 
al sug:nor Đlia Ra•ffaelli perr L 108:-
Dena·ro estratto dal vino rtra bomo. e quasttO •rli.ma~lto dorpo la morte 
de11a gi·a no.min ata defonta·, e c:o dell, 1713. 
Il fcndacchio d·el ~iUdettro v:no posto in un arnasetto quaile si guasto, et 
:fiuromo in ca.nti•na secchi quattro, quale fu vendu.to per Lobto, dicco - -
L 8:-
v:no detto Opoil, cavato da un cara.t:telo, nezato per H s~gnoc Michieli, 
vencl)uto a mi•nwdo da.llli miei di casa a soldi 5 il q.uartuzzo, per Ll quale fu 
·r ~tmtto in twtto; L 58:15 
Item aceto a caiPi.tacrlJO lVLorena baJr:.lle una sechi doi, et a mernuto im tllltto 
__:__ L 22:10 
Orzo de!ito Gia~Tich quall'te sei emezza vendiUte al signo.r Gero•lamo Ivaneo 
a L 3:- val in turt;to - L 19 :lO 
Item a metd•esimo (D. Gio: G:urich) un pa•ro di lirncuolli, con merli aliLa 
.grega ;,n pa·rte fruarti affatto per messe - L 50:-
MeZJz.a quarr.ta in cilrca di merlo nel'o di setta alla s~gnora Ca1ttarina Simu-
nich, st:mato da,Jil'AbTam E!breo - L 2:10 
Le sequenti rro.bbe fu r.c•n co•nseguate a Cattatrina Fl:zz.u!la per ordinatti0111e 
della quondam sigr10ra Elena ... 
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Una manitzza di pelle da donna, st1mata daJ. pelilicer - - L 9: 
Item un pa•ro d'i<nt1me1le di camJbrada, poco uSia<te, la'V.orate aJ[a paesana 
--L 6:10 
Item un man~tiJ, UJsato, ·d:i fa.tiru·ra venetiana - L 4: -
Item un paro di 1inZJUoli, no.vistSimi, dd t~lla nastrana, tutti a•ttorno lavorati 
con site]lette alla paesana, et con li suoi merli fini attolfilo - L 157: -
BILJESKE 
1 A di 25 genaio 1714 Lesilna 
Dichiara per la presen1te C<JipO Giacomo Boglich proouratfJore deilla vene-
randa scuola del Sanhss'imo Crocefisso in questa cathedrale d'haver riceputo 
dal reverendissimo signor ca.nonico Giovanni Cargotich comissario testa-
mentario del,la quondam signora Ellena Fasani L sessanta ... 
U bilježnici Carte im proposito deLta signora Fasanea ima još priznanica irz 
kojih se vidi da je Kargotić jedan od povjerecnmm i izvršitelja njene qporuke. 
Spomenuta bilježnica, str. 34. Kapto~slki arhiv u Hvaru, sv. 42. Vidi 
ovdje i bilješku 19. 
2 (1714. 25. Agosto) Item ha<Uti cia Micha, moglie di Mattio Battina per 
qru.ello, che doveva aHa quondam signora E. nel lLbretto soritto del suo P<UgTIO, 
et come la medesilma dis•se in sua conscienza mosta tinazzi <Uno, dico vaJ. 
-L 12:- Ibid. Item havuti da Giacubina Filipcevih a conto di quello deve ; 
come IIlel libretto di suo pugno mosta mezzo tinazzo, val - L 6:-
3 {adl, 1<6. Zuglllo, 1715.) litem h a1uti da Xfo·ro H ancevich per resto, e 
saldo del suo debito, esteso in Lilbretto di pugno della signora deffOIIlta, mezzo 
tina:m.o di mosto, valutato sqpra la riva - L 7 = 10 
(1715, Adi 8 decemfbre) 
Soossi da Mattio Novach, per resto della partita come nel libretto di pugno 
della quondam silgnora Ellena, di 6. Genaio 1696, come giuro in sua ooruscienia 
taJruUo haver da da·re, per il che ill :liu fart;ta cautione L 4 = 10 
Ibid, str. 62. 
~ Vidi u Jeleninim bilješkama. 
5 Mletački 1sindici GiustLnian i Diedo ISU naglasili ru svom i:z.vještaju 1571. 
da Hvarani ,poznaju dobro tal:janslki, iz čega se može razumjeti da ga Hvar-
kinje Ikao ni Trogi.ranke ni Splićanlke (za kode to sindici izričito vele) uglav-
nom nisu govorile. S. Ljubić, Commilssiones et relationes Venetae, Il, Zagreib 
1877, str. 211; e. Fisković, Dva pravillnika trogi11skih bratov,ština na hrvatslrom 
jeziik,u, Caka~ska ri•č, I, Split 1971, str. 100. Krajem 18. stoljeća neke su Hvar-
kinje znale i pisati talijanski. e. Fisković, Stara hortikultura Visa. Horhkul-
tlura, g,od. X, br. 2, str. 24-25, Splilt 1964. · 
6 G. Novak, Hvar lkrorz stoljeća, Zagreb 1972, str. 110. Neki obitelj Fazaneo 
nazivlju Fa,zanić V. Dulčić-V. Gugić, Kroz opo11Ulke Kap bolskog arhiva, Billten 
Historidslwg arhiva komune hvarnke, 7-8, Hvar 1965, str. 67, 68. 
Vidi o toj obitelji i N. Duboković, Neilroliilro ddlrumenata o hval'ISikilm 
spomenicima, Bilten Historij-sllrog arhiva komune hvarske, 3-4, Hvar 1961 , 
str. 23. 
Treba l.JIPOzoriti da je nadgrobna ploča Lukrecije Fasaneo izraziti rad 
kor·čulanskih klesara. Sličan Hsni olkvir ru plitk·om reljefu urezan je i na 
stupovima crlkve sv. Nikole u :Kioi'čuli. 
Ne zna se da li je Jelena bila kći Jerolima Fasaneo, tj, ona ista 'koja se 
&pOm.inje 1628, a živjela je s ocem u Tmgim i .u Dub110vnilku. Ako je ona !kiĆi 
JeroLimova, morala je UJIDrijeti 1713. u dubokoj starosti. Le disgrazie del 
Dottor Girolamo Fasaneo. Vjesniik: za arheologiju i hLstonju dalmatinSku 
XXIII, Split 1900, str. 182. 
7 1713 = 18 = Fe'brarij - Passo da questa alla miglior vita si,gnora ELlena 
Fasaneo munita di S.S. SacraJIDenti da me canonico D. Pietro Bianchini. v. = 
curato e sepolta a S. Steffano. 
Knjiga umrlih u Zupskom uredu ?L Hvaru. 
8 Iz jediile bilješke se vidi da se dovezao iJz Kaištel.a ru Hvar odmah nalkon 
smrti Jelenine: 
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Item per la barcha •i=;pedita per levare H signor Nicol<'> Michielli a Castelli 
dal detto e pesci L 44:6 
O. e. (1), str. 36. 
9 Vidi početak četvrte biJježnke, o. e. (1), str. 13. 
10 O Frani, kojeg Jelena spominje u računirrna za cipele, postoji i posebni 
račun: 
Deue dar l'IllustrJ,ssima signora Elena FaiSarnea de altri tanti i';Pesi di suo 
ordine per la medessima. 
6 Agosto 17ll. Vn paro scanpe per il signor Francesco Micheli sUJO nJpote 
- L 8:11. 
5 decembre un paro scaripe per il sude t to L 8:10 . . . 18 detto per un 
cava11o d'andar am ca~stehli - L 5: - Deue dar al barbier che li radi la t~ta 
due ani con parola da lu L 14 
O. e. (1). PrUožena cedulja. 
11 e. Fisković, Spomen:ci otoka V1sa, Prilozi povijesti umjetnosti u DaJ.-
maciji, 17, Split 1968, str. 238-240. 
12 e. Fisković, Nekoiilko novih poclatalka o Haniba!lru. Luciću, Cakavska 
rič, Split 1974, br. l. 
13 »Pečetno« vinD je, kalko se vi.cli, prodal!lo >>alli Turchi« što znači da SIU 
Turci tada dolazili na Hvar, vje.rojatno u hvanslku lukiu. U bilježnici se spo-
minje i :Zidov Abram, vjerojatno nastanjen u Hvaru. 
1!1 e. Fisković, Doprinos za povijest zdrav•stva u gradu Hvaru. Acta hi'-
storica medicinae, phavmaciae, veterinae, posvećena I simpoziju povjesničara 
medicine Ita>lije i Jugoslavije, Beogtrad, 1973, XIII/2, str. 22. 
15 (adi 16 ZugnD 1715), Per due brazza ·in circa di mer1o all'antica, cavato 
da U!!1 bavaro, usato assai, venduto alle putte, a LiJssa - L 4 = 
O. e. (1), str. 62. 
O č ipkama na VitSU vidi i e. Fisković, o. e,, (ll), str. 241. 
16 e. Fisković, o. e., (ll), str. 233. 
17 P. Kolendić, Slikar Juraj ćulinović u Siberniku, Vjesn~k za arheologi•ju 
i historiju dalmati-nsku, 1920, Sarajevo 1920, Posebni Dtilsak, str. 9. 
18 O tom zlatal'u K. Prijatelj, Novi pril.ozi o baro~u u Sp1itu, Anali Hi-
storij,slkog institruta JAZU u Dubrovniku, II, Dubvovnik 1953, str. 324; D. Božić­
Bužančić, UmjetničJki nakit XVI-XVIII stoljeća u Splitu, Prilozi povijesti 
umjetnosti u Da1maciji, 15, Split 1963, str. 158. 
Ovdje objelodanj€1l'lom priz.nanicom rad mu se u Splitu može produljiti, 
a i utvrditi da je radi.o izval!1 toga grada. 
19 Adi 20 zugJno 1713 Spalato 
Ho riceprulto i'o Gelmi.n'i d a1l Sig. Carnonico D. Zane 0at1gotich comissario 
della quondam signora Elena Fasaneo L otanta sette s. 2 per tanti che andavo 
creditor dalla qoondam signora sudetta. Come dal conto mandato a eso &Lgnor 
canonico. 
lo sudetto mano propria. 
O. e. (1). Posebna cedulja. 
w (1715. 15. zugno). Item spes1 m sacrrum conviviurrn, Lavabo et In prin-
cijpio con le suaze indorate per l'altare di S.S Pietro, e Paolo, et consegnati 
al sacrista, e cio giusta l'ordinazione - L 60: -
... Item in sacrum convivilllffi, La vabo et In principio con le suaze indorate 
per !'altare eli S. Gaetano, et coosegJnate al sacrilsta - L. 30: 
O. e. (1), str. 36. 
Zahvaljujem Biskupskom ordinarijatu i kanoniku don Juri Beliću koji su 
mi omogućili proučavanje crkvenih arhiva u Hvaru. 
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1. Iz računske bilježnice Jelene Fazaneo 

